Shipping list by South Carolina State Library
--------- ---,. 
AUGUST 2003 SHIF'MENT 
Items Depositories Total 
For Your Information 1 11 11 
Monographs 8 12 96 
Serials 30 12 360 
TOTAL 467 
22 Boxes shipped 
SERIALS SHIPPING LIST 
AUGUST2003 
Ag8357 3.M 16 SQ.t!:!P. Gft.folina market Q:plletin S.C. Depa.rtrnent of Agticulture. 
OCLC 08246250 
http://www.scda.state.sc.uslmarketbulletinhnarketbulletin.htrn 
August 7, 2003 August 21, 2003 
B8595In 3.I57 Jnsight for benefits administrators SC State Budget and Control Board 
OCLC 31905198 Control Board, Office ofinsurance Services 
http://www. eip. state.sc. us/publications/newsletters/inclex.h1ml 
C4985Al 3.A58 
OCLC 52889292 
July 2003 
Spri.ng2003 
Citadel Alumni Association 
Surnmer 200 3 
C5935Adv 3.W56-2 Cle.rrr_gm world Clemson University, Division of Advancement 
OCLC 44936352 
http://cworld.clemson.edu Summer 2003 
C5935ExPu 3.E97 Ext~nsion answer~. Clemson University Cooperative Extension 
OCLC 49847968 Service and Public Service Marketing and Public Relations 
http://www.clemson.edu/psapublishing/.Answers/inclex.h1m 
C736C 3.C55 
OCLC 37278766 
Ed8368 3. S23 
OCLC 04417924 
Surmner 2003 
.Stat.e of South_ Carolina cqnsolid.ated ariJlt!al perfo_rrnance and 
~YJ~,lua!ion repQtl S.C. Department of Commerce, Division of 
Community Grant Prognuns 
2002 
S.C. Educational Television Commission. 
August 2003 
Em735M 3'ifl56 ~Q..u1h Carolina workforce trend~ S.C. Employment Security Cotmnission, 
OCLC 45075850 Labor Market Infom1ation 
http://www.sces.org/lmilpubs/OnlinePubs/wft.asp 
May 2003 
En276 3.E53-2 EI1~J,gy_QQ11l_l_e9;i~m S.C. State Energy Office 
OCLC 28462359 
http://www.state.sc.us/energy/Energy Cormection.htrn 
Summer2003 
H3496 3.C36 
OCLC 21889276 
Certificate of need umt@ 
August 2003 
S.C. Dept. ofHealth and Environmental Confml 
H3496Underg 3. U77 U:ST new~ SCD HEC, Underground Storage Tank Progn:un 
OCLC 50922026 
http://www.scdhec.net/lwmlhtml/newsletter.html#ust 
July 2003 
H3496Water 3.N38 Ne'?'sleak SC DHEC, Bureau of\},later 
OCLC 40563308 
http://www.scdhec.net/egclwaterlhtml/dwater.html#leak 
April/June 2003 
H3496\~ater 3.N38-3 NeJ.Isplash, SC DHEC, Bureau ofWater 
OCLC 50989405 
http://www.scdhec.net/egc/waterlhtml/recreation.html#splash 
Summer 2003 
L6165 3.N38 Ji~J.IS for ~uf:h Carg)!na lib.gries S.C. State Library 
OCLC 01696372 
http://www .state.sc. us/scsl/news/archives 
July/August 2003 
L6165Ta 3.N38 N~w1L_about Talking]Qok Servic~ S.C. State Library, Talking Book Services 
OCLC 49376656 
http://www.state.sc.us/scsl/bph/nletter.html 
Summer 2003 
M3385 8. S 78 Stu.f.tentll.a.IldbQ:Q.k 
OCLC 3200 1 7 43 
http://www. fmarion.edu/-studentaffai 
2003-04 
Francis Marion University. 
M338.5C 3.P 17 
OCLC 50151525 
Eatriot cli,g_~~t 
Services 
Francis Marion University, Office of Commmucation 
M338.5L 3.836 
OCLC 32027330 
July 31, 2003 August 15, 2003 
~elial holclil}gS in the _James A..:... Rogers Librruy,.Er.mtcis _Mgu·ion 
:\lttiverffiy James A Rogers Librruy 
No. 38, August 2003 
P2375M 3.T61 ~outh~~trolirlg_.lravel barometer S.C. DepartmentofPm'ks, Recreation& 
OCLC 32462356 Tourism, Office of Market Research 
http://www .discoversouth.carolina. com/agency/researchquarterly.as.p 
P9604 3.C86 
OCLC 22923723 
P9604 3.F45-2 
OCLC 37297117 
P9604 8.P55 
OCLC 09923333 
Spring 2003 
August 6, 2003 
August 13, 2003 
August 20, 2003 
June 30, 2003 
S.C. Public Service Authority 
S C. Public Service Authority 
J:9li9ies [:!J}g.Jl[OC~@_I~~.!P-~aJ 
8-8-03 update 
S.C. Public Service Authority 
T222 1. Anr.m.ill report S.C. Center for Teacher Recruitment 
OCLC 422880 17 
http://www .scctr.orglannualreport.pdf 
2001-2002 
U!L3:5Bu 3.S58 _Qg_uth Carolin,a economic indicators USC Darla Moore School of 
OCLC 04044175 Business, Division ofResearch 
http://research.moore.sc.edu/publicationslindicators/indlindihome.htrn 
Un35Pub1A 3.T45 
OCLC 32252874 
July 2003 · August 2003 
I_i.J;pes USC, Division ofAdvmtcernent, Department of 
University Publications 
August 7, 2003 
C5935FaG 3.E54 
SHIPPING LIST 
AUGUST2003 
Special topics [videorecordill.g] :becoming a nonprofit and grant writing. --Clemson, S.C. : South 
Carolina Center for Grassroots & Nonprofit Leadership~ [Coh!ml·,:a, S.C.] : South Carolina Educational 
Television Commission, [2003] 
OCLC 52833701 
C5935FaG 3.E54-2 
Special topics [ videorecorcling] : grant writing fundamentals ancl practices.-- Clemson, S.C. : South 
Carolin ... "l Center for Grassroots & Nonprofit Leadership~ [Columbia, S.C. : South Caro.Iin.:1. Educational 
Television Commission, 2003J 
OCLC 52855619 
C5935FaG 3.E54-3 
Special topics [ videorecorcling] : creating a road map for success : "developing a business plan."--
Clemson, S.C. : South Carolina Center for Grassroots & Nonprofit Leadership : [Columbia, S.C. : South 
Carolina Educational Television Commission, ; 2003] 
OCLC 52848173 
C5935FaG 3.E54-4 
Special topics [ videorecorCtingJ : promoting your program. --Clemson, S.C. : South Carolina Center for 
Grassroots & Nonprofit Leadership; [Columbia, S.C. : South Carolina Educational Television 
Cmmnissiott, 2003] 
OCLC 52855635 
C5935FaG 3.E54-5 
Special topics [ videorecorcling] : measuring successful results : 11evaluatixrg your program.~~ --Clemson, 
S.C. : South Carolina Center tor Grassroots & Nonprofit Leadership; [Columbia, S.C. : South Carolina 
EducatiomLl Television Cotmnission, 2003] 
OCLC 52861720 
C5935FaG 3.E54-6 
Special topics [ videorecording] : funclraising teclmiques. --Clemson, S.C. : South Carolitl<i Center tor 
Grassroots & Nonprofit Leadership: [Columbia, S.C. : South Carolina Educational Television 
Corrnnission, 2003] 
OCLC 52861758 
P9602JS 2.J88 
Bradberry, Charles. Juveniles at risk: a cohort analysis of juveniles released from the South Carolina 
Department of Juvenile Justice I primary author, Charles Bradberry. -- [Columbia, S.C.] : South Carolina 
Department of Public Safety, Office of Justice Programs, Statistical Analysis Center : South Carolina Law 
Enforcement Division-: South Carolina Department of Juvenile Justice : South Carolina Budget and 
Control Board, Office of Research and Statistics, [2003] 
OCLC 52913645 
http://www .scdps.org/ojp/statistics.html 
T587 2.017-4 
O'Steen, Lisa, 1956- Data recovery on three areas of the Manning Site (38LX50) Lexington County, 
South Carolina I Lisa O'Steen, principal investigator and author. -- Columbia, S.C. : South Carolina 
Department of Transportation ; Stone Mountain, Ga : New South Associates, [2003] 
OCLC 52855584 
